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  ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ رﻧﮓ دﻧﺪان ﺳﺎﻧﺘﺮال ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ
  
3 دﮐﺘﺮ ﺷﯿﻮا آﻗﺎﻫﺎ 3 دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺳﻤﻌﯿﻠﯽ 2دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺸﯿﺪ ﺑﺪري  1 دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺎزور 1 #دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺮا اﻧﺼﺎري ﻻري
  
  اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗﺰ ﻣﺘﺤﺮك واﺣﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ -1
  ﻣﺮﺑﯽ  ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗﺰ ﻣﺘﺤﺮك واﺣﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ -2




ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت اﻓﺮاد ﺑﯽ دﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  .دردﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ دﯾﺮﯾﻨﻪ اﺳﺖ :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع رﻧﮓ دﻧﺪان ﺑﺎ . درﻣﺎن ﭘﺮوﺗﺰي دارﻧﺪ، اﻃﻼع از ﺷﯿﻮع رﻧﮓ دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع  ﺑﺎﻻ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد دارد، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ رﻧﮓ دﻧﺪان  ﺳﺎﻧﺘﺮال ﻓﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 8831ﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ  ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ  در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  داﻧﺸﮑﺪه  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ  داﻧﺸﮕ
ﺳﺎل  81دﻧﺪان ﺳﺎﻧﺘﺮال ﻣﺎﮔﺰﯾﻼ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﺣﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻي  021اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺑﺮ روي : ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﻧﮓ داﻧﻪ و ﭘﻼك روي دﻧﺪان ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ،  ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺑﻮدﻧﺪ، 
ﺳﭙﺲ رﻧﮓ دﻧﺪان ﺳﺎﻧﺘﺮال راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﻣﺎﮔﺰﯾﻼ در اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺑﺘﺪا ﺑﻪ روش ﭼﺸﻤﯽ وﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ . ﭘﺎك ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﻧﮓ دﻧﺪان ﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﺸﺎﻫﺪه . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ  ,tnediloP( )cissalc napatiV,pocsamorhCralcovI
  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﭘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﻧﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ( ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺮوﺗﺰ-داﻧﺸﺠﻮ)ﮔﺮ
ﺳﺎل و در ﻣﺤﺪوده  42±3/5ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ% 14/7از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ زن و % 85/3در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 Aدر دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ و ﻓﺮد ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﮔﺮوه رﻧﮕﯽ  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓcissalc napatiVدر ﻣﻮرد . ﺳﺎل ﺑﻮد 14ﺗﺎ  91ﺳﻨﯽ 
ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ رﻧﮓ را %( 52و %  32/5 ) 1Aو ﺑﻌﺪ از آن %(  24/9و %  54/9) 2Aو از آن ﻣﯿﺎن %( 87و % 77) ﺷﯿﻮعداراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
ralcovI ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ در ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ ﺑﺎ. ﺑﻮد%(  1/2) Cﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮع ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه رﻧﮕﯽ  و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد
ﺷﯿﻮع  tnediloP  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  در ﻣﻮردﺑﻮد %( 14/7) 011و ﺑﻌﺪ از آن %(  44/2) 021ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮع رﻧﮓ  pocsamorhC
.ﺑﻮد%(  17/7)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  1Yرﻧﮓ 
اﺳﺖ  و ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮي  ﺑﯿﺸﺘﺮدر دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ cissalc atiV     در   ﻃﯿﻒ رﻧﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﯿﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ  ازدر ﻣﺤﺪوده ﮐﻮﭼﮑﺘﺮي  tnediloPو  ralcovIﻃﯿﻒ رﻧﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در . دارد
  .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
  
  ﭘﺮوﺗﺰ ﻣﺘﺤﺮك دﻧﺪان ﺳﺎﻧﺘﺮال ﺑﺎﻻ، ،ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ :ه ﻫﺎژﮐﻠﯿﺪ وا




دردﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻄﺎﺑﻖ رﻧﮕﻬـﺎ ﻣﺸـﮑﻠﯽ دﯾﺮﯾﻨـﻪ 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .(1) اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ
ﮐﺜـ ــﺮت روز اﻓـ ــﺰون ﻣـ ــﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑـ ــﺮاي درﻣﺎﻧﻬـ ــﺎي زﯾﺒـ ــﺎﯾﯽ 
 و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﮐﺜـﺮت  (2)دردﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ
اﻃـﻼع از  (3)درﻣـﺎن ﭘﺮوﺗـﺰي دارﻧـﺪ، اﻓﺮاد ﺑﯽ دﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ 
ﺷﯿﻮع رﻧﮓ دﻧـﺪاﻧﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ در دﺳـﺘﺮس ﺑـﻮدن 
ﺿـﺮوري دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ رﻧﮕﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑـﺮاي ﺑﯿﻤـﺎران 
اوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ رﻧﮓ دﻧﺪاﻧﻬﺎ را kralC.اﺳﺖ
ﺷﺮح داد و در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﯿﻮع رﻧﮓ دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﮐـﺎر ﮐـﺮده 
 از روش ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧـﮓ دﻧـﺪان  ﯾﮑﯽ(.4) اﺳﺖ
  
  
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ اﻧﻮاع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭼﺸﻤﯽ رﻧﮓ ﺑﺎ
ﮐﺜﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮع رﻧﮓ دﻧـﺪاﻧﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ ا .(5و6)
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺮه رﻧـﮓ ﻣﺎﻧﺴـﻞ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﯾـﮏ 
ﻟـﯽ و. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺮﺗﺐ از ارﺗﺒﺎط اﺑﻌﺎد ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ رﻧﮓ اﺳـﺖ 
ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﮐﻪ در روش ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﮐـﺎر ﻣـﯽ روﻧـﺪ،  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ
ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﯾﺪه آل ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ رﻧـﮓ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس . (4،7،8) ﻧﺸﺪه اﻧﺪ
ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺻـﻮرت    ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧـﮓ ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ  cissalc atiV
ﻧﮓ دﻧﺪان ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع وﻟﯽ اﻃﻼع از ﺷﯿﻮع ر . (2،9،01) ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي دﻧﺪاﻧﻬﺎي آﮐﺮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﻧﯿـﺰ  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ
ﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓﻻزم اﺳﺖ و ﻋﺪم اﻃﻼع از رﻧﮕﻬﺎي ﭘﺮ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ 
و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮐﻤﺒـﻮد دﻧـﺪاﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﺑﯿﻤـﺎران و ﻋـﺪم 
: اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﺒﺐ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ 
وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺠـﺪد و ﻣﺸـﮑﻼت روﺣـﯽ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر، ﺻﺮف 
  .(11) ﺑﯿﻤﺎر ﮔﺮدد
رﻧﮓ دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺎ  ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺣﺬف ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺟﻬﺖ 
ﻫﺎ در  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ و ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻮع ﻫﺮ رﻧﮓ از ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓاﻧﻮاع 
دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺛﺮي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ 
ﺣﺪودي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓﻣﺸﮑﻞ  ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ ﺑﺮ اﺳﺎس 
رﻓﻊ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ آﻧﻬﺎ در اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ دﻧﺪاﻧﻬﺎي 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ دﻧﺪان . ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي رﻧﮓ ﻣﺸﺎﺑﻪ در  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ ﺑﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮕﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در 
ﯿﺎز ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ از ﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد دﻧﺪان ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻧ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در . رﻧﮓ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﺪﯾﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ  راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع رﻧﮓ دﻧﺪان ﺑﺎ
وﺟﻮد دارد و ﻧﯿﺰ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع رﻧﮓ دﻧﺪان ﺑﺎ 
وﺟﻮد دارد، از ﺟﻤﻠﻪ در ﯾﮑﯽ از  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ cissalc atiV
ﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎي رﻧﮓ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐ
 2Aو از آن ﻣﯿﺎن رﻧﮓ %( 96) داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب Aﮔﺮوه 
 Aو در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي رﻧﮓ  (01)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را داﺷﺘﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  3Aو در آن ﻣﯿﺎن %( 08/3)داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب 
ﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﯿ .(31) ﺑﻮده اﺳﺖ
  .(11) ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ%( 04) Bﮔﺮوه رﻧﮕﯽ 
ﻟﺬا ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﻧﮓ دﻧﺪان ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ  
 )cissalc napatiV,pocsamorhCralcovI,tnediloP( ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ ﺳﻪ ﺗﻮﺳﻂ
در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﺣﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 78-88
  روش ﻫﺎﻣﻮاد و 
ﻧﻔﺮ  021اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ در آن
ﺳﺎل ﺑﻮده و داراي ﺳﺎﻧﺘﺮاﻟﻬﺎي  81 از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﺣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻي
ﻣﺎﮔﺰﯾﻼ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
دﻧﺪاﻧﻬﺎي داراي ﺗﺮﻣﯿﻢ ﯾﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﮐﺎل، . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
رﻧﮓ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺘﺮاﺳﺎﯾﮑﻠﯿﻦ ﯾﺎ  ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﺎل، ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻓﻠﻮﺋﻮروزﯾﺲ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺿﺮﺑﻪ، اﻧﺪو و ﯾﺎ ﺗﺮك، زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ و ﺷﯿﺮده و 
ﺳﭙﺲ رﻧﮓ ﺳﻄﺢ  .(2)ﺳﯿﮕﺎري ﻫﺎ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ 
، ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﺮا ﺑﻮدن از (21)ﺑﺎﮐﺎل ﺳﺎﻧﺘﺮال راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ  ﻣﺎﮔﺰﯾﻼ 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﻧﮓ )ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ، در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ روش ﭼﺸﻤﯽ
ﮐﻪ ﯾﮏ روش ﻣﺘﺪاول ﺑﺮاي ( ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ اﺳﺘﺎﻧﺪارددﻧﺪان 
و ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ  (5و6)ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ دﻧﺪان اﺳﺖ
در  ativﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ lacissalc napatiVﯽاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﻌﻨ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ pocsamorhC،(31)ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن
ﺳﺎﺧﺖ  tnedomirePو (41)در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن  tnediVralcovI
، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ اول ainevolsدرﮐﺸﻮر  tnediloPﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺧ
ﺑﻪ . ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ 42ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﻣﻮﻧﺚ و 
درﻧﻤﻮﻧﻪ  رﻧﮓ ﻣﻮﺟﻮد 61 اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻪ اﺑﺘﺪا رﻧﮓ دﻧﺪان ﺑﺮاﺳﺎس
اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ در ﻃﻮل روز . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ cissalc ativرﻧﮓ 
، ﻫﻮاي ﻏﯿﺮ اﺑﺮي و  در داﺧﻞ اﺗﺎق و روﺑﺮوي (41اﻟﯽ  9ﺳﺎﻋﺖ )
 .(51)ﭘﻨﺠﺮه اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﯿﺮون ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
آﻣﭙﺮ،  7ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﺲ )ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻃﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ، ﻧﻮر ﯾﻮﻧﯿﺖ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روي ﺷﺎﻧﻪ ( وﻟﺖ 21وات و ﻧﻮر  55ﻻﻣﭗ 
ﻧﺪان ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭼﭗ ﻧﻮر روي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ د)ﻓﺮد 
ﻗﺒﻞ از ﮐﺎر از داﻧﺸﺠﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ . ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪ( ﺷﺎﻧﻪ راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ
ﺷﺪ ﻫﺮ آراﯾﺸﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺷﮑﺎل دراﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد 
.(51)ﺑﻮﯾﮋه رژ ﻟﺐ ﭘﺎك ﮔﺮدد 
روي  niatsﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ در ﻫﺮ ﻓﺮد ﭘﻼك و  
ﺑﺎ راﺑﺮﮐﭗ و ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮ  دﻧﺪاﻧﻬﺎ )دﻧﺪان ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻤﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪ 
در  .(2) ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎردﻗﯿﻘﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،(ﭘﺮوﻓﯿﻼﮐﺴﯽ ﺑﺮﺳﺎژ ﺷﺪﻧﺪ 
ﺣﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ و دﻧﺪان ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
درﺣﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن روي ﺻﻔﺤﻪ آﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎ 
  .(51) اﺳﺘﺮاﺣﺖ داده ﺷﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮري ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓروش ﮐﺎر ﺑﺮاي ﻫﺮ 
 atiVدر ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ ﺑﺎ  .(61) ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه آن داده ﺷﺪه اﺳﺖﮐﺎر
ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا ﺣﺪاﮐﺜﺮ . ، ﻗﺪم اول اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﻮ ﺑﻮدcissalc
از راﻫﻨﻤﺎي رﻧﮓ ﺟﺪا  )4D,4C,4B,4A(ﮐﺮوﻣﺎ در ﻫﺮ ﻫﯿﻮ ﯾﻌﻨﯽ
وﻗﺘﯽ ﻫﯿﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ . ﺷﺪه و در ﻣﺠﺎورت دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ
  
  
ﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ، ﺣﺎل ﮐﺮوﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮوﯾﮑﺎل دﻧﺪاﻧﻬﺎ ا
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ . ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻫﯿﻮ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﺎ دﻧﺪان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﭙﺲ . ﮐﺮوﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ و دﻧﺪان  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
راﻫﻨﻤﺎي رﻧﮓ ﮐﺎﻣﻞ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻟﯿﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه 
 ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻧﺪان ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز  وﻟﯿﻮ  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
از  cissalc ativرﻧﮓ  61 ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎسرﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ .(71)
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن رﻧﮓ دﻧﺪاﻧﻬﺎ .درﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ 4Cﺗﺎ1B
ﺗﻌﯿﯿﻦ  )ralcovI(ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ  lasrevinU pocsamorhCﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (045-011) رﻧﮓ 02 ﺷﺪ ﮐﻪ داراي
ﮔﺮوه رﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب  5 دﻧﺪان از ﺑﯿﻦ( ﻫﯿﻮ) nitnedاول رﻧﮓ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ ﻣﻮﺟﻮد درﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ﮐﻪ  4 ﺳﭙﺲ از ،ﮔﺮدﯾﺪه
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺮوﻣﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ، ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و 
ﮐﻨﺎردﻧﺪان ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ وﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ 
رﻧﮓ ﻣﻮﺟﻮد  81ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﺑﺮ اﺳﺎس .(41) اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
ﯾﮏ  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓﻧﯿﺰ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ tnedomirePدر
راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در روش ﭼﺸﻤﯽ اﺳﺖ، ﻟﺬا 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﺘﺪا . ﻣﺸﺎﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﯾﮑﯽ را  )G,B,Y(از ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﻫﯿﻮي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ،
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺳﭙﺲ از ﻫﯿﻮي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ﮐﺮوﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  
  .ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ دﻧﺪان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ اول، رﻧﮓ ﻫﻤﺎن دﻧﺪان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ cissalc atiVدوم و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ دوم از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ 
ازه ﮔﯿﺮي دوم ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﮑﺮار اﻧﺪ. اول اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
ﭘﺬﯾﺮي روش اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﺸﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ دوم، . درﺻﺪ ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﺑﺎﻻﺗﺮ رود
ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي . ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد24دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺮوﺗﺰ، ﻣﻮﻧﺚ و 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﻧﮓ دﻧﺪان در ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اول و دوم از ﺿﺮﯾﺐ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﻧﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﭘﺎ، ﻫﻤﭽ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺟﺪاول ﺗﻮاﻓﻘﯽ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن  رﻧﮓ
  .ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﭘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ edahs
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
. ﻧﻤﻮﻧﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 021اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ روي 
ﺳﻦ آﻧﻬﺎ . آﻧﻬﺎ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ%  14/7از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ زن و % 85/3
دراﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ 14ﺗﺎ 91و در ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ  42±3/5
 ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮال ﻣﺎﮔﺰﯾﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ
از اﻓﺮاد، %  91/2ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن در 
اﻓﺮاد دﻧﺪان %  08/8دﻧﺪان ﺳﺎﻧﺘﺮال ﻣﺎﮔﺰﯾﻼي ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و در 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  cissalc atiVدر ﻣﻮرد .ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ ﺷﺪ
داراي  Aدر دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻔﺮ، ﮔﺮوه رﻧﮕﯽ  رﻧﮓ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮد  2Aو از آن ﻣﯿﺎن %( 87و % 77)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ 
ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ رﻧﮓ را  1Aو ﺑﻌﺪ از آن رﻧﮓ %(  24/9و %  54/9)
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮع ﺑﻪ %(. 52و %  32/5)ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد 
 Dﮔﺮوه رﻧﮕﯽ . ﺑﻮد%(  1/2) Cدﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه رﻧﮕﯽ 
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  Bو ﮔﺮوه رﻧﮕﯽ %(  21/5و % 21/9)داراي ﺷﯿﻮع 
 pocsamorhcralcovIدر ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ ﺑﺎ .ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮد%( 7/2و%9/5)
 44/2)از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ 021دﯾﺪه ﺷﺪﮐﻪ ﺷﯿﻮع رﻧﮓ  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر در . ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ%(14/7) 011و ﺑﻌﺪ از آن %( 
 1Yﺷﯿﻮع رﻧﮓ  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ  )tnediloP(tnedomirePﻣﻮرد
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ%(  17/7)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
 61ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﻧﮓ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ در ﻣﻮرد 
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﭘﺎ ﺑﺮاي دو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ   ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ atiVرﻧﮓ 
  :در ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻓﻖ  (4,3,2,1)ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮوﻣﺎ  ،)D,C,B,A(اﮔﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﯿﻮ 
 ،0/965ﮐﺎﻣﻞ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﭘﺎ 
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 0/984و  0/728
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﻧﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از 
ﭘﺲ از ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺟﺪاول ﺗﻮاﻓﻘﯽ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 3ﺗﺎ  1در ﺟﺪاول 
  




















ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﻧﮓ  ralcovIﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﭘﺎ رﻧﮓ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ  -3ﺟﺪول 
  tnediloPاﻧﺘﺨﺎﺑﯽ 
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﭘﺎralcovI  tnediloP
%2,15011  1Y
%7,74  0211Y
  %2,96  021  2Y
%001  011  0Y
%8,03  031  2Y
  
  ﺑﺤﺚ 
 atiVﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ ﺑﺎ 
 Aﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ دو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ ﮔﺮوه رﻧﮕﯽ  ediug edahS cissalc
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  2Aو از آن ﻣﯿﺎن %( 87و % 77)داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ 
و % 32/5)ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮد 1Aو ﺑﻌﺪ از آن %( 24/9و% 54/9)ﺑﻮد 
ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮع ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺮﺑﻮط . %(52
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ%( 1/2) Cرﻧﮕﯽ 
داراي  Aراﻫﻨﻤﺎي رﻧﮓ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮوه 
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب  2Aو از آن ﻣﯿﺎن رﻧﮓ %( 96)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب 
داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب  Aرا داﺷﺘﻪ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي رﻧﮓ 
 .(81)ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 3Aو در آن ﻣﯿﺎن  (9)%(08/3)
 Bﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮوه رﻧﮕﯽ 
  .(01)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ %( 04)
دﯾﺪه ﺷﺪ  ediug edahS pocsamorhcralcovIدر ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ ﺑﺎ 
 011و ﺑﻌﺪ از آن %( 44/2)از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ  021ﮐﻪ ﺷﯿﻮع رﻧﮓ 
 ediug edahStnediloPﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر در ﻣﻮرد .ﻗﺮار داﺷﺖ%(14/7)
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل . ﺑﻮد%(17/7)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  1Yﺷﯿﻮع رﻧﮓ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ  1831
 001داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ رﻧﮓ دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮال ﺑﺎﻻ در 
ﺗﻌﯿﯿﻦ  ediug edahS cissalc atiVﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ روش ﭼﺸﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ 
 Aﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه رﻧﮕﯽ ﺷﺪ، در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه دﯾ
از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و از آن ﻣﯿﺎن %( 96)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ 
ﻧﯿﺰ  Cرا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﺮوه رﻧﮕﯽ %( 43/8)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮع  2A
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ  (9)،را دارا ﺑﻮده%( 9)ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮع
اﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ . آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
( اﻓﺮاد اﯾﺮاﻧﯽ)ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻧﮋادي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽاﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﺳﺎﻧﺘﺮال ﻫﺎي ﺑﺎﻻ)و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﯾﮑﺴﺎن 
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮي ﮐﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﺪاد  ﻣﺬﮐﻮر در ﭘﮋوﻫﺶ
و ﻫﻤﮑﺎران، در ﻧﻮرﺑﺨﺶ . ﺑﻮد از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﺘﺮ و ﻣﺤﺪود ﺗﺮ
رﻧﮓ  ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎري اﻧﺘﺨﺎب 9731ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل 
دادﻧﺪ، ﺷﯿﻮع رﻧﮓ  اﻧﺠﺎم ﺗﻬﺮان ﭘﺮﺳﻠﻦ ﺗﻮﺳﻂ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﺮﺳﻠﻦ در ﻫﺮ دو ﻓﮏ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺑﺎ روش ﭼﺸﻤﯽ 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ . ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ediug edahS cissalc atiVﺗﻮﺳﻂ 
داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  Aﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻓﮏ ﮔﺮوه رﻧﮕﯽ 
. داراي ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ Cاﻧﺘﺨﺎب و ﮔﺮوه رﻧﮕﯽ 
و در ﻓﮏ %  08/3ﺑﺮاﺑﺮ  Aﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻓﮏ ﺑﺎﻻ ﺷﯿﻮع ﮔﺮوه رﻧﮕﯽ 
در ﻓﮏ ﺑﺎﻻ  Cﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﯿﻮع ﮔﺮوه رﻧﮕﯽ %  17/1ﭘﺎﯾﯿﻦ 
ﺑﻮده و از ﮔﺮوه رﻧﮕﯽ % 4/6و در ﻓﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ % 5/1ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ   .(81) ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 3Aرﻧﮓ  A
ﺣﺪودي ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ 
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻧﮋادي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
 ,ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻮﺳﻂ  6002در ﺳﺎل . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( اﻓﺮاد اﯾﺮاﻧﯽ)
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در  ainigriVو ﻫﻤﮑﺎران در داﻧﺸﮕﺎه  itavanaK
ﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧ 04آن رﻧﮓ دﻧﺪان ﺳﺎﻧﺘﺮال ﺑﺎﻻ در 
اﻧﺪازه  ediug edahS cissalc atiV  و ﺑﺎ ( روش ﭼﺸﻤﯽ)ﮔﺮ
، %02 Aﺷﯿﻮع رﻧﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﮔﺮوه رﻧﮕﯽ . ﮔﯿﺮي ﺷﺪ
 Bﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺮوه رﻧﮕﯽ . ﺑﻮده اﺳﺖ%5 Dو %53 C، %04B
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ  .(01) ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮع را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ Dﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ و 
ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت ﻧﮋادي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد . اﺳﺖ
در اﯾﻦ . ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻢ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮي ﮐﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ، از ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﺷﯿﻮع رﻧﮓ  2002در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﺳﺎل .ﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﺗﺮ اﺳﺖ
( naivureP)اد ﺟﻮان اﻫﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﺮو دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﻓﺮ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و رﻧﮓ ﺳﺎﻧﺘﺮال  otaS.A.Mﺗﻮﺳﻂ 










و ﺑﺎ دو  retsaM D3 napatiVوralcovIpocsamorhC cissalc atiV  
 .ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮري ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ روش ﭼﺸﻤﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ
 3Aدر ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ   cissalc atiVﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮع رﻧﮓ در ﻣﻮرد 
  . ﺑﻮد% 43/91ﺑﺎ  2Aو در ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ % 32/39ﺑﺎ 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮع رﻧﮓ در زﯾﺮ ﻧﻮر  ralcovIpocsamorhCدر ﻣﻮرد 
% 72/53ﺑﺎ  021 ،و در زﯾﺮ ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ% 52/46ﺑﺎ  ٠٣١ﻃﺒﯿﻌﯽ 
ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ ﺑﺎ دو . (91)ﺑﻮد 
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ . اﺳﺖ( ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ) ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺗﺤﻘﯿﻖ . داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﺑﻮده  Aﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮔﺮوه رﻧﮕﯽ 
 2A)ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در زﯾﺮ ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ در ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ (. ﺣﺪاﮐﺜﺮﻧﺪ021و
  .ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ
 oihOو ﻫﻤﮑﺎران در داﻧﺸﮕﺎه  ridniyaBﺗﻮﺳﻂ  7002درﺳﺎل 
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در آن ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ رﻧﮓ دﻧﺪاﻧﻬﺎي 
در . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓزﻧﺪه ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 bat edahSاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺰان ﻃﯿﻒ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻫﺮ 
ﺳﺎﻧﺘﺮال، ﻟﺘﺮال و )    دﻧﺪان ﻗﺪاﻣﯽ  953در eulavو ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان 
  58ﺗﺎ  81) ﺳﺎل  81ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺑﺎﻻي  021ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( ﮐﺎﻧﯿﻦ
اﻧﺪازه  retemoidarortcepSاز اﻓﺮاد داﻧﺸﮕﺎه، ﺗﻮﺳﻂ ( ﺳﺎﻟﻪ 
 ,nimul atiV،ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ از ﺳﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ .ﮔﯿﺮي ﺷﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺮ ﺳﻪ  retsam D3 napatiV ,pocsamohC
 atiVدراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ رﻧﮓ
  رﻧﮓ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺮدن  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ nimul
ﻫﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ درﺻﺪ اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮕﻬﺎ در bat edahS
، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ %(44)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  Aﮔﺮوه رﻧﮕﯽ 
 pocsamorhCدر ﻣﻮرد. ﺑﻮد%( 5) Bاﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه رﻧﮕﯽ
%(  62)از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ 014دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع رﻧﮓ  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ
  .(02) %(71)ﺑﻮد  011و ﺑﻌﺪ از آن 
داراي  Aﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﮔﺮوه رﻧﮕﯽ  nimul ativدر ﻣﻮرد 
و ﻧﯿﺰ ( درﺻﺪﻫﺎ)وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع . ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ اﺳﺖ
رد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮ. ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه رﻧﮕﯽ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ
ﺑﺎ )ﺑﻮد 011دوﻣﯿﻦ رﻧﮓ ﺷﺎﯾﻊ در ﻫﺮ دو ﭘﮋوﻫﺶ  pocsamorhc
وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ رﻧﮓ دو ﭘﮋوﻫﺶ ( درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﻧﮋاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ . ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺮ )ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي 
و ﻧﯿﺰ ( ﺷﺪه اﻧﺪ ﺳﻪ دﻧﺪان ﺳﺎﻧﺘﺮال، ﻟﺘﺮال، ﮐﺎﻧﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ ﺑﺎ )روش ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوت 
، اﯾﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ (دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﺳﺖ
و ﻫﻤﮑﺎران اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻋﻄﺎر درﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ . ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ
ﻧﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ  621 رﻧﮓ ﺳﺎﻧﺘﺮال راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﻣﺎﮔﺰﯾﻼري در
و ﺑﺮ  )retemotohportceps latigid( edahs ysae ativدﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ retsaM-D3 ativﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ
ﮔﺮوه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  4رﻧﮓ دﻧﺪاﻧﻬﺎ در  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ . اﺳﺖ
داراي روﺷﻦ ﺗﺮﯾﻦ رﻧﮓ  1ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﮔﺮوه  eulav
در %( 46/3) 1در ﮔﺮوه %( 7/9)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ . ﺑﻮدﻧﺪ
  .(21)ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ  4در ﮔﺮوه%( 1/6)و3در ﮔﺮوه%( 62/2)،2ﮔﺮوه 
 edahs ysae atiVدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ رﻧﮓ دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ و ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ 
اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر . ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ اﺳﺖ
و ﺣﺴﺎس و ﮔﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻣﻄﺐ ﻫﺎ 
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺼﺪ ﻣﺎ . ﻣﺮاﮐﺰ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ
ﭘﯿﺮوي از ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻤﻮل و روﺗﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻟﺬا  
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺷﺮاﯾﻂ روﺗﯿﻦ از 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه رﻧﮓ دﻧﺪان را . آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 D3 atiVو nimul atiVﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس دو راﻫﻨﻤﺎي رﻧﮓ، 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺼﺪ  retsam
دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓﺑﺎ دو  nimul atiVﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه 
awagesaHﺗﻮﺳﻂ 0002در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺮاﻧﺴﻠﻮﺳﻨﺴﯽ دﻧﺪاﻧﻬﺎي  و ﻫﻤﮑﺎران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، رﻧﮓ و 
 31ﻧﻔﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ و ﺳﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﻦ  78ﺳﺎﻧﺘﺮال ﻃﺒﯿﻌﯽ در 
ﻧﺎﺣﯿﻪ دﻧﺪان  5ﺳﭙﺲ  رﻧﮓ و ﺗﺮاﻧﺴﻠﻮﺳﻨﺴﯽ در . ﺳﺎل ﺑﻮد 48ﺗﺎ 
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در . اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ BALEICﺳﯿﺴﺘﻢ 
. ﻧﺪاﻧﻬﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰ، ﺗﯿﺮه ﺗﺮ و زردﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪاﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺗﺮ د
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺮﮐﺖ از اﯾﻨﺴﺎﯾﺰال ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮوﯾﮑﺎل ﻗﺮﻣﺰي و 
زردي دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ 
  .( 12)ﺗﺮاﻧﺴﻠﻮﺳﻨﺴﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
 ،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ  5ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ رﻧﮓ دﻧﺪان را در 
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده از . ﮐﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ . ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ، رﻧﮓ  ،ﻋﻠﺖ داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﻨﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﮐﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دﻧﺪاﻧﻬﺎ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ا
ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ  42±3/5ﯾﮏ داﻣﻨﻪ  ﺳﻨﯽ  ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ 
 irignahaJ.ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﻧﮓ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  
  
ﻧﻔﺮ  911 ازداﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻧﮓ دﻧﺪان 2002 درﺳﺎل
ﺳﺎل را ﺗﻮﺳﻂ روش ﭼﺸﻤﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  08 ﺗﺎ 81 در ﺳﻨﯿﻦ
رﻧﮓ دﻧﺪان را  او. ي ﮐﺮداﻧﺪازه ﮔﯿﺮ nimul atiVراﻫﻨﻤﺎي رﻧﮓ 
 (از وﻟﯿﻮي ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﺗﺎ وﻟﯿﻮي ﮐﻢ)ﺑﺮاﺳﺎس وﻟﯿﻮ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﮔﺮوه 
ﺳﺎل  06 در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﺳﻦ. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد
 (ﻣﻮارد %71)ﺳﺎل 13 و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺟﻮاﻧﺘﺮ از
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ رﻧﮓ دﻧﺪاﻧﻬﺎ  داﺷﺘﻨﺪ ﺘﺮدﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﻟﯿﻮي ﮐﻤ
رﻧﮓ  61ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ و  4ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ nimul atiVﻣﻮﺟﻮد در 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ . اﺳﺖ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﻧﮓ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻗﺎدر ﺑﻪ 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻨﺒﻪ  و داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﻨﯽ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ
 tnediloP ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ در ﻣﻮرد..( 22)ﺖ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒ
و ﺷﯿﻮع رﻧﮕﯽ آن، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزي رﻧﮕﻬﺎي اﯾﻦ 
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺤﺚ و  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓﺳﻪ 
ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺋﺰ  .ﺗﻔﺴﯿﺮي ﯾﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
اﻫﻤﯿﺖ  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ در ﻧﻮر اﺗﺎق 
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن ﻧﻮر ﯾﻮﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺠﺎم 
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﻟﯽ ( ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ)ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا در ﻣﻄﺐ ﻫﺎ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن 
ﯾﻂ ﻣﻌﻤﻮل راﯾﺞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ دﻧﺪاﻧﻬﺎ، وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﺷﺮا
 atiV ،ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﻧﻮع . ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ  tnediloPو  ralcovIﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﭘﺮﺳﻠﻨﯽ اﺳﺖ و 
ﻣﺨﺼﻮص دﻧﺪاﻧﻬﺎي آﮐﺮﯾﻠﯽ از ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ، ﻃﯿﻒ . ﺣﺎﺿﺮ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
در دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ وﺳﯿﻌﺘﺮ اﺳﺖ cissalc atiVدر ﺟﻮد رﻧﮕﯽ ﻣﻮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ( …,2D,2B,3A,2A,1Aرﻧﮕﻬﺎي)
اﻣﺎ ﻃﯿﻒ رﻧﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در . دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد رﻧﮓ
رﻧﮕﻬﺎي  ralcovIدر)در ﻣﺤﺪوده ﮐﻮﭼﮑﺘﺮي  tnediloP و ralcovI
در ( 2Y,1Y,0Yرﻧﮕﻬﺎي  tnediloPو در  031,021,011
ﺪاﻧﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ دﻧ
.اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﺑﯿﻦ رﻧﮓ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه 
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ و ﻓﺮد ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ 
آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ 
اﻓﺮاد ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻮزش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﺸﻤﯽ ﺑﯿﻦ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓﺑﻌﻼوه ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ دﻧﺪان ﺑﺎ  .دﯾﺪه اﻧﺪ وﺟﻮد دارد
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ رﻧﮕﻬﺎي ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﯾﻦ 
ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در  رﻧﮓ
ﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ 
  .از رﻧﮓ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي 
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﯿﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ 
و ﺗﻌﯿﯿﻦ  cissalc atiV ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد
داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮع  Aرﻧﮓ دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮال، ﮔﺮوه رﻧﮕﯽ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ددر ﻣﻮر. ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﻧﺪ 3Aو  2Aﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از آن ﻣﯿﺎن 
ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ و ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد  031و 021رﻧﮓ  pocsamorhCرﻧﮓ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﻧﮓ . ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪ 1Yرﻧﮓ   tnediloP
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  nimuL atiVاﺣﺘﻤﺎﻻ  ،ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓدﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ 
دﯾﮕﺮ، دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ و  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓدو 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮاي . اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮري در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺗﻌﯿﯿﻦ 
  .رﻧﮓ در ﻫﺮ دو ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮري اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
  ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮوﺗﺰ ﻣﺘﺤﺮك داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ 
ري ﺑﯽ درﯾﻐﺸﺎن وﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﮑﺎ
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